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A bstrak 
A rtikel ini membincangkan dapatan kajian yang melihat perkaitan 
antara persepsi gangguan seksual lelaki dan wanita dalam 
pekerjaan yang tradisi clan bukan tradisi.  Dapatan kajian 
in en bahawa responden in empunyai kecenderungan 
mempersepsi gangguan seksual jika mereka bersikap 
terhadap wanita, tanpa mengira mereka berkerja dalam ket-ja yang 
tradisional ataupun tidak. Seterusva artikel ini mengutarakan 
alasan mengapa dapatan ini berbeza dengan kebayakkan kajian di 
Barat. Mamandangkan perbezaan ini berkait rapat dengan faktor 
penglibatan wanitcz dalam tenaga kerja, kuasa sosial lelaki dna 
adat maka ianya diulas dari perspektif budaya di negara kita. 
Akhir sekali beberapa strategi di utarakan dalam membentuk sikap 
yang positif terhadap wanita yang mana harus melibatkan semua 
peringkat Masyarakat. 
Pengenalan 
Fenomena gangguan seksual telah dibincangkan dalam penulisan 
ilmiah di negara-negara Barat lebih kurang dua dekad yang lalu 
(Farley, 1978; MacKinnon, 1979), namun masyarakat hanya mula 
melihat m asalah ini s ecara s erius s etelah meningkatnya k esedaran 
terhadap kejadian gangguan seksual di tempat kerja (Gutek, 1985; 
Langevin, 1992; Sabitha, 1999). Malahan di negara kita juga ia 
merupakan satu bidang yang barn, yang mana takrifan dan 
kefahaman mengenai gangguan seksual masih belum begitu meluas 
di kalangan pekerja organisasi mahupun masyarakat secara 
umumnya (Nor Affizar, 2001). 
Definisi Gangguan Seksual 
Gangguan seksual ialah sebarang tingkah laku yang tidak diingini, 
tidak disenangi, serta berlaku tanpa diminta atau dibalas balik oleh 
penerima, yang mana ia memberi kesan sebagai satu gangguan 
sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, atau fizikal (Tengku 
Omar & Maimunah, 2000; "Workshop on Code, 1999"). Pertama, ia 
terdiri dari bentuk ugutan yang memberi kesan secara langsung 
kepada status pekerjaan seseorang. Kedua, ia berbentuk ancaman 
kepada ketenteraman peribadi, iaitu tingkah laku seksual yang 
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dianggap oleh mangsa sebagai ancaman, ugutan atau penghinaan 
yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan faedah-faedah 
pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia, 1999; T engku Omar & 
Maimunah, 2000). 
Ketradisionalan Kerja dan Gangguan Seksual 
Gruber (1998) menyarankan bahawa terdapat perkaitan antara 
pengalaman gangguan seksual dan kesan ketradisionalan kerja di 
tempat kerja. Individu yang terlibat dalam kerja yang bukan tradisi 
boleh menjadi individu yang lebih kerap mengalami gangguan 
seksual (Carothers & Crull, 1984; Gutek & Morasch, 1982), seperti 
wanita yang melakukan kerja yang secara tradisionalnya dilakukan 
oleh lelaki. Fitzgerald et al. (1993) mengutarakan bahawa wanita 
yang melakukan kerja yang bukan tradisional akan menghadapi 
lebih banyak gangguan berbanding dengan wanita yang melakukan 
"kerja wanita", tidak kira seramai mana lelaki yang mereka harus 
berhadapan di tempat kerja. Malahan, kajian juga menunjukkan 
perasaan tidak senang lelaki terhadap wanita dalam pekerjaan 
juga adalah amat ketara (Gutek, 1985; La Fontaine & 
Tredeau, 1986; Rubenstein, 1992). 
Wanita yang bekerja dalam pekerjaan yang didominasi oleh 
lelaki akan sering menjadi mangsa disebabkan oleh norma budaya 
yang b ercirikan lelaki a kan mempengaruhi a ktiviti y ang b erkaitan 
dengan h ubungan sosial d an k erja ( O'Donohue, 1997; Schreiber, 
1979), yang mana yang menjadi perhatian ialah jantina dan bukan 
kebolehan mereka (Kanter, 1977b). Antara gangguan yang sering 
dialami oleh wanita dalam kerja yang bukan tradisional ialah bentuk 
jenaka atau cerita-cerita berunsur seksual dan komen berunsur 
seksual mengenai tubuh badan mangsa (Gutek & Cohen, 1987). 
Carothers d an r akan-rakannya (1984) memberi sebab yang 
kedua, iaitu wanita akan menghadapi gangguan seksual kerana 
kehadiran wanita di tempat kerja menjadi cabaran bagi kaum lelaki. 
Lelaki melihat wanita dalam kerja tradisi lelaki sebagai menceroboh 
persekitaran lelaki (masculine environment) (Howe, 1997; 'Sexual 
harassment', 1992) dan dipersepsikan sebagai cuba mengambil alih
peranan kerja lelaki (Gruber & Bjorn, 1982). Oleh yang demikian, 
terdapat pendapat yang menyatakan bahawa kedudukan wanita yang 
boleh m engancam kuasa lelaki j uga b oleh meningkatkan kejadian 
gangguan seksual di tempat kerja (Carothers & Crull, 1984a), 
kerana ia merupakan satu cara untuk mengzahirkan dendam mereka 
dalam mencuba mendapatkan semula kuasa mereka (Lightle & 
Doucet, 1992). Oleh itu, ada yang berpendapat bahawa ia dilakukan 
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bukan atas niat seksual, tetapi sekadar satu taktik untuk menakutkan 
dan mengawal wanita (Lipman-Blumen, 1984; 'Sexual 
Harassment', 1992). 
Satu lagi bentuk suasana kerja ialah lelaki yang melakukan 
kerja yang tradisi untuk lelaki. Gangguan seksual juga berlaku 
dalam persekitaran kerja yang didominasi oleh lelaki kerana, 
tingkah laku lelaki yang berunsur seks mungkin menyebabkan 
pekerjaan y ang d idominasi o leh 1elaki mencenninkan persekitaran 
unsur seksual (Gross, 1978; Korda, 1976). Ini kerana menurut 
Walby (1986), kaum lelaki akan menjadikan kerja sebagai 
sebahagian dari 
s
kawasan jajahan' mereka. Bagi lelaki tempat kerja 
merupakan satu tempat di luar rumah untuk mereka berlawak, 
bertukar-tukar cerita dan berkongsi pengalaman mengenai wanita 
ataupun lelaki. 
Sehubugan dengan kenyataan diatas, dalam persekitaran 
yang didominasi oleh lelaki, tingkah laku lelaki yang sedemikian 
tidak dipersoalkan, khususnya apabila wanita dijadikan sebagai 
sasaran. Menurut pengkaji, perbuatan itu, ataupun lawak, komen, 
usik mengusik, a tau menyentuh wanita dilihat sebagai sebahagian 
dari cara untuk membina dan mengekalkan perpaduan lelaki. Oleh 
yang demikian, secara tidak langsung apabila wanita menceburi 
pekerjaan yang didominasi oleh lelaki, maka wanita akan menjadi 
mangsa terhadap persekitaran seksual yang sudah sedia ada yang 
diwujudkan oleh lelaki. 
Seterusnya satu lagi bentuk kerja yang diutarakan dalam 
sorotan kajian lepas ialah wanita yang melakukan kerja yang secara 
tradisi untuk wanita. Gutek dan Cohen (1987) mendapati wanita 
yang menjawat perkerjaan yang secara tradisi bagi wanita juga akan 
berhadapan dengan masalah gangguan seksual, dan ia juga lebih 
terangsang apabila mereka di bawah penyeliaan lelaki (Carothers et 
al.,1984). I ni k erana w anita itu a kan berhadapan dengan t ekanan 
yang kuat untuk akur kepada kehendak penyelianya. Selain dari itu 
disebabkan harapan ke atas peranan jantina bertindan dengan 
peranan kerja, maka ia meletakkan beliau dalam keadaan yang
mudah tergugat. Apabila wanita itu enggan mengikut desakan lelaki 
tersebut atau membuat keputusan untuk t idak akur pada 
kehendaknya, maka lelaki itu akan secara berterusan menggunakan 
kuasanya untuk menghukum wanita tersebut, sama ada dengan cara 
menurunkan pangkat, memecat ataupun bertindak secara seksual. 
Ketradisionalan kerja dan gangguan seksual juga 
mempunyai perkaitan dengan sikap terhadap wanita atau limpahan 
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peranan ikut jantina. Wanita yang bekerja dalam kerja yang secara 
tradisi untuk wanita juga akan mengalami gangguan seksual 
disebabkan oleh limpahan peranan berasaskan jantina dan kerja 
sering bertindan di antara satu sama lain (Gutek dan Cohen, 1987; 
Hearn & Parkin, 1987). Ia sependapat dengan kajian lain yang 
mendapati pekerjaan yang mana wanita diperlakukan mengikut 
streotaip budaya atau dianggap sebagai objek seks akan lebih 
banyak mengalami gangguan seksual (Gutek, 1985; Haavio-
Mannila, 1988). 
Mengikut kajian Carothers dan rakan-rakannya (1984 a, b), 
gangguan seksual berlaku kerana si pengganggu berpegang pada 
peranan wanita yang tradisional, dan dengan itu pekerja wanita 
dilihat sebagai wanita dan bukan sebagai pekerja oleh teman sekerja 
lelaki. Malahan, wanita yang berpegang pada stereotaip wanita juga 
akan menjadikan kerja mereka berunsurkan seksual (Walby, 1986). 
Seterusnya wanita yang mengalami gangguan seksual dalam kerja 
yang didominasi oleh wanita juga didapati kurang cenderung 
melaporkan gangguan seksual kerana kerja itu sendiri sudah 
merangkumi ciri-ciri unsur seksual (Gutek, 1985; Hearn & Parkin, 
1987; Kanter, 1977). 
Satu lagi bentuk kerja yang menjadi lapangan gangguan 
seksual ialah lelaki yang melakukan kerja yang bukan tradisi untuk 
lelaki. Dalam usaha untuk mengatasi keadaaan yang sedemikian, 
lelaki yang melakukan k erja yang tradisi untuk w anita akan c uba 
bertindak dengan cara yang boleh menunjukkan kelebihan atau 
keupayaan mereka sebagai lelaki. Antaranya ialah dengan membuat 
anjuran u nsur s eksual yang agresif terhadap t eman sekerja wanita 
mereka (Etzkowitz, 1971; Segal, 1982). 
Ini kerana menurut Glick (1991) dan Stockdale (1993) 
antara sifat lelaki ialah mereka lebih cenderung berunsur agresif, 
mempamerkan keberanian seksual dan sanggup menerima situasi 
yang bahaya dan berisiko. Jika lelaki itu tidak berkelakuan 
mengikut norma lelaki yang sedemikian, ia diejek dengan gelaran 
'lembut' atau bersifat kewanitaan (O'Donohue, 1997). 
Memandangkan lelaki sering berkelakuan sedemikian, maka 
Konrad dan Gutek (1986) mengutarakan wanita akan cenderung 
melabel tingkah laku seksual lelaki tersebut sebagai gangguan 
seksual. Mungkin ini juga salah satu sebab mengapa wanita 
walaupun melakukan kerja yang tradisi untuk wanita boleh 
mengalami gangguan seksual dari lelaki. 
Kaum lelaki pula tidak merasa sukar untuk melakukan kerja 
yang s ecara tradisi u ntuk w anita (Gutek, 1 985). Responden lelaki 
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dalam kajian Schreiber (1979) menyatakan mereka tidak akan 
menghadapi apa-apa kerumitan dalam melakukan kerja yang 
didominasi oleh wanita. Malahan mereka dapat mempelajari kerja 
dalam "dunia baru" mereka (perkerjaan wanita) dengan mudah. 
Kepercayaan seperti ini juga membuat lelaki kurang cenderung 
mempersepsi gangguan seksual walaupun melakukan kerja yang 
bukan tradisi untuk lelaki. Dan i perspektif wanita pula, Walby 
(1986) menegaskan sama ada wanita bekerja dalam pekerjaan yang 
secara tradisional untuk wanita ataupun tidak, mereka akan tetap 
mengalami gangguan seksual (Konrad & Gutek, 1986; Ragins & 
Scandura, 1995). Ini menunjukkan bahawa bahawa pengalaman 
peketja w anita d an lelaki m inoriti c enderung b erbeza (Fairhust & 
Snavely, 1983; Reskin, 1 984; Taylor, Fiske, Etcoff & Ruderman, 
1978). 
Seterusnya, kajian di Amerika Syarikat dan Eropah 
mendapati wanita yang bekerja dalam pekerjaan yang didominasi 
oleh lelaki mengalami gangguan seksual yang lebih kerap 
berbanding dengan wanita yang bekerja di pekerjaan yang secara 
tradisi untuk w anita ataupun p ekerjaan yang diceburi oleh keduadua 
jantina (Gutek, 1985; Gutek & Cohen, 1987; Gutek & Morasch, 1982; 
Kanter, 1977a, b; La Fontaine & Tredeau, 1986; Rubenstein, 1992). 
Walaupun gangguan seksual digunakan sebagai satu cara 
untuk menghalang wanita berkecimpung dalam kerja yang bukan 
secara tradisi untuk wanita, namun ada kajian yang tidak 
menyokong dapatan mi. Sebagai contoh, Reskin dan Hartman 
(1986) mendapati bahawa tidak ada perbezaan dari segi kejadian 
gangguan seksual bagi mereka yang berkerja dalam kerja yang 
tradisional atau bukan tradisional. Malahan ada kajian menyarankan 
bahawa nisbah wanita dalam satu-satu pekerjaan merupakan faktor 
penentu yang lebih penting dalam menjangka kejadian gangguan 
seksual berbanding dengan ketradisionalan sesuatu kerja 
(Mansfield, Koch, Henderson & Vicary, 1991). 
Secara k esimpulan, persepsi gangguan seksual mempunyai 
perkaitan dengan ketradisionalan kerja. Seterusnya, persepsi lelaki 
dan wanita terhadap gangguan seksual dalam kerja yang tradisional 
ataupun tidak menunjulckan bahawa ia mempunyai perkaitan 
dengan kuasa sosial lelaki dan sikap terhadap wanita di tempat 
kerj a. 
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lemah. Namun hasil kajian menunjukkan LPIJ ada sedikit kesan 
spesifikasi. Responden yang lebih liberal (Gama = 0.198, Jadual 4) 
menunjukkan sedikit perkaitan antara PGS dan TRADISI. 
Manakala responden yang mempunyai sikap yang kurang liberal 
(Gama = 0.024, Jadual 5), hampir tidak ada perkaitan antara PGS 
dan TRADISI. Dalam lain perkataan, mereka yang mempunyai 
sikap yang lebih liberal terhadap wanita akan lebih cenderung untuk 
mempersepsi gangguan seksual apabila berkerja dalam suasana 
kerja yang secara tradisi untuk wanita, lelaki atau untuk kedua-
duanya. Sementara itu responden yang bersikap kurang liberal tidak 
cenderung mempersepsi gangguan seksual samada mereka bekerja 
dalam suasana kerja yang secara tradisi untuk wanita, lelaki atau 
kedua-duanya. 
Jadual 4: PGS dan Tradisi dengan LPIJ (lebih liberal) 
 Lelaki Wanita Lelaki & 
Wanita 
PGS Tinggi 55.6% 68.2% 66.3% 







 Pi = 0.198 
Secara keseluruhan responden hanya mempunyai  
kecenderungan untuk mempersepsi gangguan seksual j ika mereka 
mempunyai sikap yang liberal, tanpa mengira ketradisionalan kerja, 
sama ada mereka berkerja dalam suasana yang lazim untuk lelaki, 
wanita atau kedua-duanya. 
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Jadual 5: PGS dan Tradisi dengan LPIJ (kurang liberal) 





29.5% 33.3% 30.6% 
PGS 
Rendah 







 Pi = 0.024 
Perbincangan 
Dapatan kajian menemui bahawa faktor ket-radisionalan kerja tidak 
ada kesan yang ketara ke atas responden lelaki mahupun wanita 
dalam mempersepsi gangguan seksual. Namun responden lelaki dan 
wanita yang bersikap lebih liberal terhadap wanita mempunyai 
sedikit perkaitan dengan ketradisionalan kerja dalam mempersepsi 
gangguan seksual. Dengan itu kajian ini menyokong bahawa 
ketradisionalan kerja mempunyai perkaitan dengan gangguan 
seksual hanya apabila responden bersikap liberal terhadap wanita. 
Secara terperinci hasil kajian ini mendapati wanita yang 
melakukan kerja yang secara tradisi untuk lelaki kurang cenderung 
mempersepsi gangguan seksual. Dapatan ini tidak selaras dengan 
banyak kajian lepas dari negara Barat, yang mendapati bahawa 
mereka yang berkerja dalam kerja yang secara tradisi berlainan 
jantina dengan mereka cenderung mempersepsi gangguan seksual 
(Bern, 1981; Grady, 1977; Gutek, Cohen & Konrad, 1990; Hagman, 
1988; Izraeli, 1983; Laws, 1979; Rubenstein, 1992; Martin & Junk, 
1996). 
Adapun perbezaan dapatan kajian ini dengan yang di temui 
di negara Barat mungkin di sebabkan oleh faktor budaya (Sha'ban, 
1997), penglibatan wanita dalam tenaga kerja (Abdullah, 1981; 
Norma; 1990; Rokiah & Shanti, 1998), faktor agama Islam dan adat 
(Chandra, 1988; Noraini,1984), stereotaip terhadap jenis pekerjaan 
(Carothers et al., 1984; Gutek & Cohen, 1987; Gutek, 1985; 
Haavio-Mannila, 1988), sikap terhadap wanita (Azizah, 1985; 
Carothers & Crull, 1984a,b; N ieva & Gutek, 1981; Raja Rohana, 
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(a) Sistem Pendidikan 
Memandangkan limpahan peranan mengikut jantina atau sikap 
terhadap wanita mempunyai perkaitan dengan persepsi gangguan 
seksual di tempat kerja, dan sikap kini pula dibentuk oleh budaya 
dan s istem p atriarki y ang w ujud d alam masyarakat kita, m aka i ni 
menyedarkan kita bahawa satu rancangan yang melihat pendidikan 
dan perkembangan anak-anak di negara kita harus diberikan 
tumpuan. Salah satu cara mengubah persepsi terhadap wanita ialah 
melalui sistem pendidikan. Untuk berbuat demikian, ia memerlukan 
campurtangan dari Kementerian Pendidikan agar pengajian gender 
dapat disertakan dalam sillabus dan aktiviti sekolah. Melalui sistem 
pendidikan diharapkan kesedaran terhadap gangguan seksual dapat 
mengubah kesan pengalaman lelaki dan wanita basil dari sosialisasi 
dalam masyarakat kita. 
Ianya selaras dengan dapatan kajian Bischof, Stith dan 
Wilson (1992) yang menyatakan bahawa perbuatan sesetengah 
daripada orang dewasa yang melakukan gangguan seksual bermula 
ketika mereka remaja dan tingkah laku mereka menjadi lebih teruk 
dan kerap dengan meningkatnya umur mereka. Agar anak-anak 
masa kini akan menjadi generasi yang berbudi bahasa di masa 
depan, maka salah satu caranya ialah dengan memasukkan topik 
pengenalan terhadap apa yang dimaksudkan sebagai tingkah laku 
seksual dalam kurikulum pelajaran. Mata pelajaran pendidikan 
moral atau agama di peringkat sekolah dan topik etika tingkah laku 
di tempat kerja di peringkat pengajian tinggi adalah tempat yang 
sesuai untuk tujuan mi. 
(b) Peranan Media Massa 
Kajian ini turut memberi implikasi dari sudut peranan media massa 
di negara kita memandangkan sikap terhadap wanita berkaitan rapat 
dengan persepsi terhadap gangguan seksual. Ini kerana menurut 
kajian yang lepas, kanak-kanak kecil yang didedahkan melalui 
media pada lelaki dan wanita dewasa yang melakukan pekerjaan 
yang tidak tradisonal mengikut jantina didapati memberikan 
pendapat yang cenderung tidak streotaip dari segi sikap dan 
kepercayaan mereka. Sebaliknya kanak-kanak yang dipaparkan 
dengan orang dewasa yang melakukan kerja tradisi atau yang 
dilakukan oleh kedua-dua jantina mempunyai sikap yang lebih 
stereotaip (Davidson, Yasuna & Tower, 1979; Flerx, Dorothy & 
Ronald, 1976). 
Menurut Tan (1992), hirarki yang berasaskan jantina 
memang wujud dalam keluraga dan masyarakat di negara kita. 
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Memandangkan budaya kita masih dipengaruhi oleh sistem 
patriarki, kajian ini menjangka bahawa nilai terhadap peranan 
wanita dan lelaki boleh dipupuk melalui media, iaiatu melalui 
paparan dokumentari, rencana serta wawancara mengenai gangguan 
seksual di tempat kerja yang tidak bias terhadap gender. 
(c) Program Pembangunan Masyarakat 
Akhir sekali, pendekatan perubahan dan pembasmian gangguan 
seksual harus dilakukan melalui  perubahan sosial  atau 
kemasyarakatan. Ini kerana kursus atau pendedahan mengenai 
gangguan seksual kepada individu setelah dia berada di alam 
pekerjaan sahaja tidak mencukupi untuk menangani masalah mi. 
Malahan ada pengkaji yang menyatakan bahawa untuk menukar 
sikap terhadap gangguan seksual, kepercayaan umum terhadap 
peranan ikut jantina hams diubah terlebih dahulu (Jensen & Gutek, 
1982). Hal ini seiring dengan kenyataan Rokiah dan Shanti (1998) 
bahawa nilai-nilai individu sememangnya dibentuk berdasarkan 
pilihan-pilihan yang dibuat oleh ahli dalam masyarakat serta 
diterima secara sosial oleh masyarakat tersebut. Seandainya pilihan 
yang dibuat oleh ahli-ahli dalam sesuatu masyarakat berubah, maka 
nilai dalam masyarakat itu juga akan turut berubah. Oleh itu kajian 
ini menjangkakan jikalau hendak mengawal gangguan seksual, satu 
cara ialah melalui perubahan sikap individu terhadap wanita. 
Seterusnya Bui dan Kleiner (1996) membahaskan bahawa 
bahasa unsur seksual dan stereotaip terhadap peranan jantina telah 
tertanam dalam din i kita, dan ia memerlukan usaha, masa dan kos 
yang tinggi untuk membentuk semula din i kita. Oleh kerana sikap 
unsur p atriarki t erbentuk dalam din i individu sejak k ecil, maka ia 
memerlukan usaha di peringkat kebangsaan agar kesedaran ini 
dapat didedahkan s ecara m eluas. Dengan y ang demikian kerajaan 
negara kita hams mengadakan pelbagai usaha kesedaran terhadap 
gangguan seksual di p eringkat nasional untuk m emastikan tempat 
kerja bebas dari gangguan seksual. Ini memerlukan penglibatan 
Kementerian Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat dan 
Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga yang hams 
benisaha mendidik masyarakat melalui program, bengkel, forum 
dan seminar mengenai gangguan seksual agar dapat mendidik anakanak 
yang akan mewarisi generasi yang akan datang. 
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Kesimpulan 
Tanggung jawab majikan di tempat kerja bukan sahaja memastikan 
produktivi tinggi, tetapi juga menjadikannya suatu tempat yang 
menghormati hak pekerja agar dapat memberi sumbangan tenaga 
secara optimum. Dengan itu tanggung jawab untuk membasmi 
gangguan seksual adalah tanggung jawab bersama iaitu, individu, 
keluarga, masyarakat dan kerajaan. 
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